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Sèrie Monografies
· El Ball de Santa Rosalia. Josep Bargalló Valls i Montserrat Palau. 
1983.
· Ranxets. La cuina a Torredembarra. Secció d’Etnologia i Folklore. 
1985. 5a edició 2008.
· La festa major de Torredembarra a la segona meitat del segle XIX. 
Josep Bargalló Valls i Rosalia Gras Minguella. 1988.
· El Ball de Sant Bartomeu. Immaculada Cartañà i Josep Ma Martorell. 
1989.
· 40 anys de teatre a Torredembarra. Manuel Crehuet Julià. 1996.
· Passejant per vora mar. Guia per classificar petxines. Iris Gual i 
Jaume Gual. 1998.
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· El Ball de Sant Joan de BaixaMar. Gabriel Comes Nolla. 1999
· Torredembarra des de mar. Guia de l’exposició. Iris Gual, Carme 
Miquel, Josep Gual, Ramon Ferré i Iris Figuerola. 2001.
· Peixos i altra vida marina de la platja de Torredembarra. Jordi 
Corbera, Pere Abelló i Iris Gual. 2009.
· II República, Guerra Civil i Repressió Franquista a Torredembarra 
(1931-1945). Set estudis per al seu coneixement. Lluís Català, Carme 
Miquel, David Morlà, Joaquim Nolla i Jordi Suñé.
· La Mar dels pescadors de BaixaMar. Gabriel Comes Nolla i Iriris 
Gual Figuerola
· Botiguers i Comerciants Setcentistes de Torredembarra. Salvador-J. 
Rovira i Gómez.
· Altafulla i Torredembarra 1950-2010. Arxiu d’arquitectura moderna 
en el seu context urbanístic. Co-editat amb el C.E. d’Altafulla.Varis.
· La cançó de taverna a Torredembarra. Gabriel Comes Nolla
· 150 anys del ferrocarril a Torredembarra. Lluís Català Massot
Altres publicacions
· Bonança, oblades... i sípia. Josep Gual Gallofré. 1985.
· La Cruz de Término de Torredembarra. Rosalino Rovira Oliver. 1987 
(fascímil de l’edició del 1929).
· Imatges per recordar: Torredembarra 1900-1975. Carme Miquel, 
Jordi Juan, Roser Guasch, Àngela Llorach i Francesc Pujol. 2002
· L’aventura democràtica. Torredembarra 1979-2004. Josep Bargalló, 
Carlos Blanco, Enric Bonan, Gerard Ciuró, Gabriel Comes, Josep 
Fortuny, Iris Gual, Santi Guasch, Carles Marquès, Joan Martí, Josep 
Mercadé, Carme Miquel, Joaquim Nolla, Albert Pujol, Magda Soler, 
Jordi Suñé, Ma Rosa Wennberg i Xavier Zaragoza. 2004
· Societat, urbanisme i serveis públics a la Torredembarra del segle 
XIX. Lluís Català Massot. 2007.
